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Ⅰ. はじめに






































































権（das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft（UrhG 13条）: 氏
名表示権）、著作物の改変に対する保護権（das Recht auf Schutz gegen 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 　Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und aus-




（2） 　Richtlinie zum Urheberrecht und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft vom 22. Mai 2001（ABl. L 167, S.10）.
（3） 　Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 





























（5） 　Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2011, §42 UrhG Rdnr. 5.
（6） 　1901年制定の文学著作権法（LUG: Gesetz betreffend das Urheberrecht 
an Werken der Literatur und Tonkunst vom 19. Juni 1901（RGBl. S. 227）、
および 1907年制定の美術著作権法（KUG: Gesetz betreffend das Urheber-
recht an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 9. Jan-
uar 1907（RGBl. S. 7）.）
（7） 　Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 11. Aufl, 2014, §41 UrhG Rdnr. 3; 









































（12）　Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901（RGBl. 217）.
（13） 　ドイツ出版権法については、拙稿・前掲（註1）「著作者契約法の理論 ‐












Vgl. Schricker, Verlagsrecht, 3. Aufl., 2001, §1 VerlG Rdnr. 25. 
























（20）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, Verlagsrecht, 2013, §32 VerlG Rdnr. 1.









（22）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 20）, §32 VerlG Rdnr. 2.
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（23）　BGB 326条 反対給付の免除および給付義務の除外による解除
（24） 　VerlG ９条２項 出版権の保護に必要であるかぎり、出版者は、作成者
および第三者に対し、著作者の権利の保護のために、この法律に規定され
ている権限を行使することができる。
（25）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 20）, §32 VerlG Rdnr. 4.
（26） 　UrhG 34条（利用権の譲渡）１項 利用権は、著作者の同意を得た場合に
かぎり譲渡することができる。著作者は、信義誠実に反して、同意を拒絶
することはできない。
（27）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 20）, §32 VerlG Rdnr. 12.
（28） 　OLG München ZUM 2008, 154; Schricker, a.a.O., （Fn.15）, §32 VerlG 
Rdnr. 9; Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl, 1980, §87 Ⅱ 2.
（29）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 20）, §32 VerlG Rdnr. 14.
（30）　Vgl. Paschke/Busch, NJW 2004, 2619, 2621; Lindner, ZUM 2005, 203ff.
（31） 　Schricker, a.a.O., （Fn. 15）, Rdnr. 2; Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 
20）, §35 VerlG Rdnr. 1.
（32） 　BGHZ 15, 249, 258 - Cosima Wagner; Wandtke/Bullinger, Praxiskom-
mentar zum Urheberrecht, 4. Aufl., 2014, §41 UrhG Rdnr 1.
（33） 　Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 3; Dreier/ Schul-
ze, Urheberrechtsgesetz, 5. Aufl., 2015, §41 UrhG Rdnr. 9.
（34） 　Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl., 2015, S. 326f, 
Rdnr. 632–635; Wandtke, Urheberrecht, 5. Aufl., 2016, S. 228ff.
（35） 　Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechts-
schutz von Computerprogrammen.
（36） 　Vgl. Holländer, CR 1992, 279, 293f; Begr.BRegE BT-Drucks. Ⅵ / 270, 
62.
（37）　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 5）, §43 UrhG Rdnr. 88.
（38） 　Vgl. Koch, CR 1985, 86, 92; Begr.BRegE BT-Drucks. Ⅵ / 270, 62; Ho-
eren, CR 2005, 773, 775.
（39）　Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §69b UrhG Rdnr. 45.
（40） 　Vgl. AG Charlottenburg, ZUM-RD 2002, 221, 222; Dreier/Schulze, 



























































（47） 　Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 5. Aufl., 2017, §41 UrhG Rdnr. 
1.
（48） 　ドイツ法においては、労働関係における従業者である著作者も含まれる。
Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §43 UrhG Rdnr. 116.
（49） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 12, 13. Fromm/Nor-
demann, a.a.O., （Fn. 7）, §41  UrhG Rdnr. 7; Wandtke/Bullinger, a.a.O., 
（Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 9.
（50）　BGH GRUR 1970, 40, 42 - Musikverleger; Forkel, S. 153.
（51） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 14; Wandtke/
Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 7.
（52）　OLG München ZUM 2008, 154, 155.
（53） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 15; Schricker/Loe-
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wenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §41 UrhG Rdnr. 12; Wandtke/Bullinger, a.a.O., 
（Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 12; Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §41 
UrhG Rdnr. 9–11.
（54） 　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §41 UrhG Rdnr. 15; Dreier/
Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 18.
（55） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 20; Schricker/Loe-
wenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §41 UrhG Rdnr. 14; Wandtke/Bullinger, a.a.O., 
（Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 16–18; Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §41 
UrhG Rdnr. 24–26.
（56） 　Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 22; Fromm/Nor-
demann, a.a.O., （Fn. 7）, §41 UrhG Rdnr. 31–33; Dreier/Schulze, a.a.O., 
（Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 26; Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, 
§41 UrhG Rdnr. 22–25.
（57） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 37; Schricker/Loe-
wenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §41 UrhG Rdnr. 28, 29; Wandtke/Bullinger, 
a.a.O., （Fn. 32）, §41 UrhG Rdnr. 28; Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, 
§41 UrhG Rdnr. 38.
（58） 　Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §41 UrhG Rdnr. 43; Schricker/
Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §41 UrhG Rdnr. 35, 36; Dreier/Schulze, 
a.a.O., （Fn. 33）, §41 UrhG Rdnr. 38; Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, 
§41 UrhG Rdnr. 30, 31.
（59）　Ulmer-Eilfort/Obergfell, a.a.O., （Fn. 20）, §32 VerlG Rdnr. 15.
























（62）　Wandke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §42 UrhG Rdnr 1.
（63） 　Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §42 UrhG Rdnr. 2; Dreier/Schul-
ze, a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 3; Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 
47）, §42 UrhG Rdnr. 5. 
（64） 　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §42 UrhG Rdnr. 3; Fromm/
Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §42 UrhG Rdnr. 8.
（65）　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 5）, §42 UrhG Rdnr. 1.
（66）　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §42 UrhG Rdnr. 2. 
（67） 　Wandke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §42 UrhG Rdnr 4; Schricker/Loe-
wenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §42 UrhG Rdnr. 15.
（68） 　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §42 UrhG Rdnr. 23; Dreier/
Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 16.
（69） 　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 17; Fromm/Norde-
mann, a.a.O., （Fn. 7）, §42 Rdnr. 31.
（70） 　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §42 Rdnr. 27; Dreier/Schulze, 
a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 19.
（71）　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 20.
（72）　Dreier/Schulze, a.a.O., （Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 23.
（73） 　Schricker, a.a.O., （Fn. 15）, §35 VerlG Rdnr. 27; Dreier/Schulze, a.a.O., 
（Fn. 33）, §42 UrhG Rdnr. 34.


















（75） 　Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und aus-




こ と と な る。Vgl. Koch-Sembdner, AfP 2004, 211, 215; Schricker/Loe-
wenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §34 UrhG Rdnr. 23.
（77） 　ドイツ法における行為基礎論について、五十嵐清「ドイツ行為基礎論小
史」札幌法学15巻２号47頁、16巻１号87頁（2004年）等参照。
（78） 　Schricker/Loewenheim, a.a.O., （Fn. 47）, §34 Rdnr. 40; Wandtke/
Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §34 UrhG Rdnr.24; Koch-Sembdner, AfP 2004, 
211, 212ff.




















（81） 　Richtlinie zum Urheberrecht und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft vom 22. Mai 2001（ABl. L 167, S.10）.
（82） 　Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell-
schaft vom 10. 9. 2003（BGBl. Ⅰ S. 1774）.
（83） 　Wandtke/Bullinger, a.a.O., （Fn. 32）, §79, Rdnr. 23; Schricker/Loewen-
















（86）　Fromm/Nordemann, a.a.O., （Fn. 7）, §41 Rdnr. 3.
（87）　Grünberger, Das Interpretenrecht, 2006, S. 161, Rdnr. 560, 562.





ハーモニーと録音した例などが挙げられる（Grünberger, a.a.O., （Fn. 87）, S. 
178, Rdnr. 634.）。
（90）　Vgl. Grünberger, a.a.O., （Fn. 87）, S. 178, Rdnr. 632.
（91）　Grünberger, a.a.O., （Fn. 87）, S. 181, Rdnr. 646.
